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Interpreting on TV first caught the public attention during the Gulf War in 1991, 
when simultaneous interpreting was first employed in live TV broadcasts in China. 
As a major form of media interpreting, interpreting on TV has been considered one 
of the most challenging and stressful jobs in the world. Currently Chinese Central 
TV and many local TV channels use interpreters on a frequent basis. Interpreted 
programs range from news reports, talk shows, ceremonies, celebrations, sports, etc. 
Signing on Chinese TV was not introduced until 1995. Currently twenty-two TV 
stations at provincial level and 190 at municipal level have signed interpreting for 
weekly news summaries. 
Despite its increasing importance, there has been very limited research on 
interpreting on TV, even less attention is given to sign language interpreting on TV. 
Among what has been written about media interpreting, little concerns quality 
assessment. This paper examines quality in both spoken and signed modes through 
two surveys. The author attempts to reveal the shared as well as distinctive 
parameters in spoken V.S. signed language interpreting on TV. 
This thesis includes six chapters. 
Chapter 1 gives a brief introduction to media interpreting, including the brief 
history and previous research. This chapter also provides the background and 
purpose of the current research. 
Chapter 2 discusses the features and challenges of interpreting on TV, both in the 
spoken and signed modes. 
Chapter 3 explores quality assessment, by discussing its definition, criteria, 
variability and methodologies.  
Chapter 4 focuses on quality evaluation of interpreting on TV, and proposes the 
hypotheses on which basis two surveys will be conducted. 















language interpreting，the other deaf receivers of the signed interpreting. Results 
from the surveys are analyzed.  
Chapter 6 gives a summary of the thesis and points out the limitations of the 
research. 
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Chapter 1 Introduction  
 1
Chapter 1 Introduction 
Media refers to a section of the media specifically designed to reach a large 
audience. The term was coined in the 1920s with the advent of nationwide radio 
networks, mass-circulation newspapers, TV networks, and magazines1. Television is 
the representative of media since it became an indispensable part of family, and a 
most important channel to get information. With the development of internet, today, 
media also includes Internet media (like blogs, message boards, podcasts, and video 
sharing) because individuals now have access to the information which is previously 
restricted to a select group of audience. Despite that internet is comparatively 
convenient, TV plays a more important role in today’s family. Therefore, speaking of 
media, TV occurs to people at the first response. This paper also focuses on TV, this 
significant form of media.  
Through TV, people can know the world without stepping out of the door. 
However, as for hearing people, they can not understand what is happening in a 
country whose language is strange to them. As for deaf and hearing- impaired people, 
they can not hear what the TV says. In order to break the language barrier, 
interpreting of both spoken language and sign language plays an important role.  
In 1991, the live coverage of the Gulf war initiated a flurry of attention to 
simultaneous interpreting on TV. Since then, TV interpreting has gained more 
visibility and presence. Simultaneous interpreting has been used for various kinds of 
events and programs on TV such as presidential election, interview, entertainment 
report and news. In 2008, two big events caught the attention of the Chinese people 
to interpreting on TV; one is that President Barack Hussein Obama delivered his 
Inaugural Address on his inauguration day; the other is that Edison Chen held a press 
conference on “Photo Gate” scandal where he expressed his regrets. The two 
speeches were simultaneously interpreted, which enabled the audience to have the 
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instant access to information. Not only has the spoken language interpreting come 
into the media, sign language interpreting has also shown on TV to benefit the deaf 
and hearing- impaired people. In China, by the end of 2007, twenty-two TV stations 
at provincial level and 190 at municipal level had launched signed TV news or 
SL-interpreted programs (Xiao, 2009: 156).  
In media interpreting, interpreters directly influence the audience’s 
understanding of the source- language content. More importantly, they may affect 
the image of the speakers. Since the audience is the end user of media interpreting, 
there comes a question: what kind of simultaneous interpreting on TV is a good one 
from the perspective of the audiences of both hearing people and deaf people. In 
other words, what are the most important elements in media interpreting that the 
audience pay attention to.  
Although there is a large number of research focusing on quality assessment in 
interpreting which truly gave us great enlightenment, the research on quality 
assessment in interpreting on TV is scarce, even less attention is given to TV 
interpreting in the signed mode. What is more, no previous research probed into 
quality assessment in both spoken language interpreting and sign language 
interpreting in media. This paper aims to find out the most important parameters in 
quality assessment in interpreting on TV of spoken language and sign language, 
more importantly, to figure out the important ones commonly recognized in the two 
modes, and the respective distinguished features. Hopefully, this paper can draw 
more attention to this subject which deserves so. 
1.1 Background of Research  
With the increasingly extensive international exchanges, interpreting shows its 
importance. It helps people to conquer language barrier, get each other’s opinions 
across, and thus facilitate communication. This part is a brief introduction to 
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